





　2011 年の東日本大震災により、一時約 6000 人の外国人住民が去った東北
地方であるが、2013 年以降は再び増加に転じ、2018 年 12 月現在では 60,120

















11 年の東日本大震災により、一時約 6000 人の外国人住民が去った東北地方であるが、2013 
年以降は再び増加に転じ、2018 年 12 月現在では 60,120 人となり、震災前である 2010 年の
48,732 人を大きく上回っている（図 1）。 
 
 







査から図 2 のような CD 付き小冊子『東北地方の外国人住民のための「くらしの方言集」』
(“Tohoku Dialect Dictionary” for Foreign Residents)（斎藤 2017、以下「方言集」）を作成し、東北
各県・各市町村の国際交流協会に設置し、外国人住民や地域日本語ボランティア教師を主な対




















の 2 つの調査から図 2 のような CD 付き小冊子『東北地方の外国人住民のた
めの「くらしの方言集」』（“Tohoku Dialect Dictionary” for Foreign Residents）（斎
藤 2017、以下「方言集」）を作成し、東北各県・各市町村の国際交流協会に設
置し、外国人住民や地域日本語ボランティア教師を主な対象に配布している































ら試みられてきた（日本方言研究会編 1964、本堂 1967、飯豊・日野編 1982 など）。方言集で
は、これまでの研究を参考にし、かつ方言集の主な利用者として想定した外国人住民や地域日
本語ボランティア教師といった方言学の非専門家におおよその方言分布を分かりやすく示すこ
















































































































　また、これを方言の意味範疇を D、英語の意味範疇を E として一般化する

























図4. 【あんべわり】における東北 英語の意味範疇の関係図 
 
また、これを方言の意味範疇をD、英語の意味範疇をE として一般化すると、I-a.を示す図と







feel bad, sick inconvenient 
 D 
E E 






















して図 5 のように示すことができる。図ではD がE を 2 つ内包している図になっているが、こ




図5. 方言のほうが英語 味範疇が広い場合（I-a.型） 
 あんべわり 




























【がおった】〔疲れた、病気で弱る〕…「いい疲れ」の場合は good tired feeling
といえるが例文で用いた bush はあまりいい意味では使わないため good 
bushed feeling とは言えない。to bush など過去分詞以外の形を見ない。【が
おった】はいい意味では使われないが、weak from illness（病気で弱る）の意
味も含む。
【かせる 2（かへる）】〔食べさせる〕… Feed to someone（相手の口に食べ物を運









【けっぱる】〔頑張る〕…英語だと give it oneʼs best shot（相手を元気づけると















【んめ（んめぁ、め）】〔おいしい〕… Delicious は有標で、“Is it good?” と聞か

















図 6. “can swim”における英語と東北方言の意味範疇の関係図
　一般化すると I-b. を示す図として図 7 のようになる。I-a. の場合とは正反
対で、E が D を 2 つ内包している形になっている。内包している数が問題で
はなく、この図では、英語では一つの語で表す意味を、東北方言では複数の
語によってその意味範疇が分けられているという場合を示している。














【んめ（んめぁ、め）】〔おいしい〕…Delicious は有標で、“Is it good?”と聞かれて“It’s delicious.”













という意味で図に示すと、図 6 のように表すことができる。 
 
 
6. can swim”における英語と東北  
 





 can swim 
およがえる およげる 
 






【～ら】〔～（て）いる、～（て）いた〕…-ing は progressive のみ、「～ている」は resultative





例文は creepy になっているが、it was に合わせるため（*it was disgusting）。 
【かばねやむ】〔なまける（仕事などやらないといけないことをしない）、サボる〕…Lazy は





























のを指す）も入ってしまう。例文は creepy になっているが、it was に合わ
せるため（*it was disgusting）。
【かばねやむ】〔なまける（仕事などやらないといけないことをしない）、サボ
る〕… Lazy は性格、goofing off は行動（サボる）。Lazy には「動きが遅い」
などの意味もある。
































現が存在しない。そのため方言集における英語訳では “won’ t you?” という勧
誘の付加疑問文を示し、さらに “used in invitations” と勧誘に用いられる旨が
説明されている。つまり、もともと存在しない表現なので機能として一番近
いものを示し、説明を加えざるを得ないのだ。方言集の例文「家に寄ってい
かない？」は “Why don’ t you come to my house?” と訳され、「寄りませんか？」
の意味は表現できるものの「～ていく」の意味は表現できないことを物語っ
ている。
　このような場合、つまり表 1 の I-c. を図示すると図 9 のようにすることが
できる。
















語訳では“won’t you?”という勧誘の付加疑問文を示し、さらに“used in invitations”と勧誘に用いら
れる旨が説明されている。つまり、もともと存在しない表現なので機能として一番近いものを
示し、説明を加えざるを得ないのだ。方言集の例文「家に寄っていかない？」は“Why don’t you 
come to my house?”と訳され、「寄りませんか？」の意味は表現できるものの「～ていく」の意
味は表現でき いことを物語っている。 
このような場合、つまり表 1 の I-c.を図示すると図 9 のようにすることができる。 
 
 





語にない。訳ができないためwon’t you?, used in invitations というように誘っている文にした
が、「家に寄っていかない？」が“Why don’t you come to my house?”「家に来ない？」になっ
てしまい、「～ていく」のニュアンスが伝わらない。 
【～す（～し）】〔～です（丁寧な言い方）〕…丁寧というものの訳が難しい。Yes sir や yes 
ma’am はそれにあたるが日本語のほうより丁寧になってしまい、標準語《～でございます》







表現が英語にない。訳ができないため won’ t you?, used in invitations という
ように誘っている文にしたが、「家に寄っていかない？」が “Why don’ t you 
come to my house?”「家に来ない？」になってしまい、「～ていく」のニュア
ンスが伝わらない。
【～す（～し）】〔～です（丁寧な言い方）〕…丁寧というものの訳が難しい。Yes 
sir や yes ma’ am はそれにあたるが日本語のほうより丁寧になってしまい、
標準語《～でございます》に近い。例文では“yes it is.”としか訳せなかった。
Be と訳したが、コピュラや「ある、いる」の両方を含むが、コピュラとい










入る」という表現は have something になってしまう。また feel strange や be 
uncomfortable としたが、適切な表現が難しい。【えずい】は話者が自らの身
体や思考などにぴったりとせずにもどかしい感覚を示す。




英語は誰の物か（mine, yours, hers, his, theirs （possessive））で名詞が異なる。
【きどころね】〔寝るつもりがないのに（服を着たまま）寝てしまう〕…英語
に適切な語がない。to fall asleep in oneʼs clothes としたが to sleep in oneʼs 
clothes にしてしまうと、意図的になってしまう。
【んだから（だから）】〔そうだよ、そうでしょう（同意）（※原因・理由を表す




















































































































The mayor’s plan is bad.
He is foolish.















英語の場合でも、何が悪くなるかで表現が変わる。全般には “to go bad”、牛
乳は “to sour”、肉は “to rot”、マヨネーズは “to become rancid”、パンが固く










































































―東北諸方言とポルトガル語の対照研究―」Estudos Japoneses, n.39, Centro de Estudos Japoneses da 






※リスト中の【津】などは東北方言 14 区分の略称。「2. 本稿における東北方言」を参照。





possible,  "can" but 
possible because of 






Hey, this letter came 







Hmm. I can't read it 
'cause this room is too 
dark.
2 ～がね？（～がねか？） ～（して）かない？






U h ,  e x c u s e  m e .  I 
need to talk about 








Yeah, why don't you 





by coincidence,  by 




会 い に 来 て た ら し い
ね。
It seems that Yamada 
came to see me
B:
ん、　 な の　 え の　 め
　とおったづきに　た





Yeah, I just happened 
to  see  her  when  I 
passed your place.
4 ～す（～し） ～です（丁寧な言い方） be, polite （formal） expression 
A: こんにちはー。今日は寒いですね。
Good day. It's cold 
today, isn't it?
B: ん だ な す。（ そ う で すね。）（会津） Yes, it is.





報 を 与 え る と き に 使
う）
used when providing 






That  r eminds  me . 
Yamada from next 
door? It seems he/she 
moved.
B:
あ、　 そ っ か ー。　
さっき　とおったっけ







O h  r e a l l y ?  I  j u s t 
passed the house but 







reduction of -reta in 
passive and other verbs
A: あれ？バッグどうしたの？
H m m ?  W h a t 
happened to the bag?
B:





Wow, somebody made 
off with it.















Will you buy some 
sugar 'cause we ran 
out?
9 ～びょん（～べおん、～べお）～だろうね probably






It'll probably snow 
tomorrow.
10 ～ら ～（て）いる、～（て）いた  -ing
A: ちょっと外行きませんか？




（ 雨 が 降 っ て る よ？）
（秋田）
Is it raining?





（ o n  t h e  s t r e e t ） 
Excuse me, is there 








There is one is walk 






What do think about 







13 あずましー 心地よい、気持ちいい pleasant, comfortable
A:
昨日温泉に行ったみた
い だ け ど、 ど う だ っ
た？
I hear you went to a 







Oh, it felt great.
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14 あめる 料理が腐る、【南】（髪などが）べたべたする food goes bad, spoil






Oh boy, this has gone 
bad.
15 あるって 歩いて walking
A: すみません、駅まで行きたいんですけど…。
E x c u s e  m e ,  I  a m 









If you keep walking 
straight  down this 
road, you'll get there.
16 あんべわり 具合が悪い、病気だ、都合がよくない
f e e l  b a d ,  s i c k ,  b e 
inconvenient









feels just right, cozy, 
pleasant
A: ちょっとマッサージしてあげますよ。
How 'bout I give you 
a little massage.
B:
ん ー　 ど れ ど れ …　





Okay, There, there. 
That feels good.
18 いたましい（いだます） もったいない wasteful
A: もうこれ、いらないから捨てましょう。
We don't need this 
anymore so let's throw 
it away.















It's dangerous there. 
You can't hang around 
there.
B: あ、ごめんなさい。 Oh, I'm sorry.
20 うだで 気持ちが悪い、【津】大変だ
d i s g u s t i n g ,  n a s t y, 
unpleasant
A:
さ っ き あ そ こ に 虫 が
いっぱいいましたね。
There were a lot of 








Yeah, it was creepy.
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21 う っ つ ぁ し（うっちゃし） うるさい
n u i s a n c e ,  n o i s y , 
bothersome
A: ねえねえ、ねえ、ちょっと話聞いてよ。








What a nuisance. Why 








soak in water （as with 
rice, etc）, 【仙・中・会】
soak dishes, 【 秋 】put 
some topic on hold
A: 一 緒 に ご は ん 作 り ましょう。







Okay, first I'll soak 
the rice （before we 
cook it）.
23
え ず い（ い ず
い、えんつこ






have  someth ing  in 
one's eye, feel strange, 
be uncomfortable
A: その靴かっこいいですね。







Yeah, but they feel 
funny.
24 おがる 大きくなる get bigger
A: おじさん、お久しぶりです。
Hey Uncle. I haven't 






Well look at how big 
you have gotten.











激 し く 転 ん で ま し た
ね。
Hey Mr. Sakai. You 







O h ,  I  w a s  s o 
embarrassed.
27 おだつ はしゃぐ、調子に乗る romp around, act silly
A:
こ の 前、 高 い お 皿 を
割 っ ち ゃ い ま し て
ねー。




（ 調 子 に 乗 る か ら だ
ぞ。）（伊達）
It's 'cause you were 
romping around like 
that.
28 おたる 疲れる Tired
A: 昨日はマラソン大会に参加したんだってね。






Yeah, and boy am I 
tired.
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29 お ち る（ お じる、おずる） 降りる、下車する






（On a bus） Excuse 
me. I want to go to 
the library.
B:




Oh, you can get off at 
the next stop.





I am thinking of doing 
this project in the
B: おどげでねーやー。（大変だぞ。）（秋田） That's a lot of work.
31 おばんです こんばんは good evening
A: あ、小林さん。 Oh, Mr. Kobayashi.
B: おばんです。（こんばんは。）（秋田） Good evening.
32
おみょーにち

















A h ,  y e s t e r d a y  I 
overslept and wasn't 
a b l e  t o  t a k e  t h e 
entrance exam.
B: おんずくなしー。（ばかだなー。）（会津） That was foolish.
34 がおった 疲れた、病気で弱る tired, weak from illness
A: 昨 日 山 登 り し た ん ですってね？
S o  t h e y  t e l l  m e 














break out  in a rash 
（skin gets red or itchy 
f rom plants ,  c lo th , 
me ta l s ,  chemica l s , 
etc.）
A: ちょっと首のまわりがかゆいんですよねー。








I t  l o o k s  l i k e 





feed to someone, let/
make  someone  ea t 
something
A: このごはん誰の？ Whose rice （meal） is this?
B:











stressed out, irritable, 
confusing, scattered, 
（room is） untidy
A: ど う？ 仕 事 は 進 ん でる？ How is the job going?
B:





Whew, not well at all. 












N o p e .  H e  i s  a 
weakling.
39 がっこ つけもの p i c k l e s ,  p i c k l e d vegetables
A: 今日のおかず、なんですか？









Tonight all we have 
i s  m i s o  s o u p  a n d 
pickles.
40 かでる 仲間に入れる
include someone in 
one's group, include 








mine, yours, hers, his, 
theirs （possessive）





















He's lazy （goofing 
off） so we are making 
progress.
43 かまりっこ 香り、におい smell, aroma
A: ごはんできたよ。 Dinner's ready.
B:




















That kid doesn't do 
well around strange 
people.
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45 かんじる とても寒い extremely cold














う こ と を 聞 か な い ）、
人のせいにする
sulky, t imid, blame 
something on someone
A: あ の 子、 さ っ き か らずっと泣いてるよ。
















s t rong-wi l led ,  p ig-
headed
A:
あ の 女 の 子、 ま た 男
の 子 と け ん か し て る
よー。
That girl is fighting 















の あ と 大 丈 夫 で し た
か？
You were really drunk 










49 きみ とうもろこし corn
















g e t  w a t e r  i n  o n e ' s 
shoes, fall in a river
A: あれ、足ぬれてますね。Wow, your feet are wet.
B:
い や ー、　 あ そ こ で






Yeah, I stepped in a 
puddle over there and 





ea t !  （ impera t ive）, 
p l e a s e  （ g i v e / d o 
something to/for me）, 
itchy, 【秋】Come here!





Go ahead and eat.






Yeah ,  come  he r e , 
come here.
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52 けっぱる 頑張る try hard, endeavor, give it one's best shot
A: 明日は大事な試験があるんだよ。
I  h a v e  a  b i g  t e s t 
tomorrow.
B: けっぱれ !（頑張れ !）（津軽） Give it your best shot!
53 けね 役に立たない useless
A: 例文なし
B:





Wow! This is a photo 
from your childhood? 
Who is the person 
beside you?
B:




It's my friend Taro.
55 こ わ い（ こえー） 疲れた tired
A: 今日ずっと仕事だったんですね。
You been working all 
day today?





whine, pout, say selfish 
things
A: こ の お も ち ゃ が ほ しい ! I want this toy!
B:
ごんぼほるな。
（ わ が ま ま を 言 う ん
じゃない。）（秋田）
Don't be so selfish 
（Stop your whining）.
57 さすけねー 大丈夫だ okay, alright
A: おばあさん入院したんですって？
So grandma's been 
hospitalized?
B:




月 に は 退 院 だ か ら。）
（会津）
Yeah ,  she ' s  okay. 
She ' s  supposed to 









sinewy, hard to chew
A: このドライフルーツ食べてみて。






Mmm. They're pretty 
hard to chew.
59 しばれる（すばれる） とても寒い extremely cold
A: 「かんじる」の例文を参照
B:





（ the  day  before  a 
hike） Anything we 





Take a sweatshirt with 
you.
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61 しょし はずかしい embarrassed
A: 「おしょし」の例文を参照
B:
62 じ ょ っ ぱ り（じょっぱる）
頑固者（自分の考えを
変えない人） stubborn, hard-headed
A: 俺の考えは間違ってない ! 絶対に正しい !
M y  a n s w e r  i s 






You sure are stubborn.
63 すける 手伝う help, lend a hand
A: （大きな箱を持って）いやー、これ重いですね。
（carrying a big box） 













What happened to 
your pants?
B:




Oh, mud splashed on 
them.
65 ずねー 大きい big
A: りんご買ってきたよ。 I bought apples.
B:




Wow, these are big.





T h a t  o l d  l a d y , 










simple, not much, not a 
big deal
A: いやー、本当にありがとうございました。







N o ,  i t  w a s  r e a l l y 
nothing.
68 たがぐ（たんがく、たなぐ） 持つ、持ちあげる carry, pick up
A: 何かお手伝いしましょうか？
C a n  I  h e l p  w i t h 
anything?
B:








て く し ゃ く し ゃ に な
る、【会】からまる





70 たれかもの なまけ者（仕事などをしない人） lazy, slacker
A: 例文なし
B:
71 たんげ すごく、とても extremely, very
A: こ の レ ス ト ラ ン の 料理、どう？






Ye a h ,  i t ' s  r e a l l y 
delicious.






（in a hospital waiting 
room） Excuse me. 






ば れ る で し ょ う ね。）
（会津）
No, but we should 
be calling your name 
soon.
73 たんぱら 短気（すぐ怒る人） short-tempered
A: あの人またけんかしてましたよ。
T h a t  p e r s o n  w a s 
fighting again.
B:








（ ち ゃ っ ち ゃ
と、ちゃちゃ
ど）
さっさと、早く quickly, hurry up
A: これから準備するからちょっと待ってて。
We have to prepare, 






75 ちょす いじる、さわる touch, mess with
A: こ の お 皿 高 そ う で すね。






Oh, don't touch them!
76 つっかけ サンダル sandals
A: ちょっと出かけてきます。




























A: おなかすいた。 I am hungry.
B:
ん じ ゃ あ、　 と ー み
ぎ　 く う が？（ じ ゃ
あ、とうもろこし食べ
る？）（会津）
Okay, wanna eat some 
corn?
79 どでんした（どでした） びっくりした surprised
A: 昨日隣のうち火事だったんですって？
So they tell me there 






Yeah, what a surprise.
80 ながまる 横になる、足を伸ばして休む
lay down, stretch ones' 
legs and relax






Yeah, you can stretch 
your legs out there 
and relax.
81 なげる 捨てる throw away

















83 なんでかんで どうしても no matter what
A: もう夜遅いけど、まだ仕事してるの？









I  have to  f inish i t 


























have an upset stomach, 
feel funny
A: なんだか体調悪そうだけど、どうしたの？
You look l ike you 







Since yesterday my 
s tomach  has  been 
upset.
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86 ねっぱす のりやテープでつける tape or glue something






Fix it up right （with 
tape or glue）.
87 ねまる （床や地面に）座る、休む
sit or rest on the floor 
or ground
A: あ、おじゃまします。 I hate to intrude.
B:










choke on something, 
feel like you are going 
to throw up
A: いやーこのもちおいしいですねー !









I f  you don ' t  chew 
s lowly  they ' l l  ge t 
stuck in your throat.
89 はかいく はかどる（順調に進む） g e t  t h i n g s accomplished
A: あれ、今日帰り早いですね。







Yeah, I got a lot of 
work done.
90 はかはか どきどき、はらはら nervous, scared
A: 見て、あんな高いところに人が立ってるよ !
L o o k !  T h e r e  a r e 







Whew, it makes me 
nervous just looking 
at them.
91 はなだんぼ 鼻にティッシュをつめること
stick a tissue into your 
nostril







Well cram a Kleenex 
up your nostril.
92 ばんげ 晩、夜 night, evening
A: 今度一緒に、ごはん食べましょうよ。














ugly, displeasing to the 
eye, embarrassing
A: 見て、この服かっこいいでしょう？
Look. What do you 
















takes time, killing time, 





Yesterday, I waited 
all that time and my 
friend never came.
B:
そ い づ は　 ひ ま だ れ
だったねー。
（ そ れ は 時 間 の 無 駄
だったねー。）（伊達）
Well that was a waste 
of time, wasn't it.
95
ひ ゃ っ こ い
（ ひ ゃ っ け、
ひ ゃ け ぁ、
し ゃ っ こ い、
しゃっけ、しゃ
けぁ）
冷たい cold （water, etc., not for weather）













A: たろう、　ちょっと　こっち　きてみ。 Taro, come here.
B: ふん ! 知らないよ ! Leave me alone!
A:




Why are you pouting 
about?





のあいさつ） see you later
A: 今日はどうもありがとうございました。











brush something away, 
【 仙・ 中・ 会 】drop/ 
lose something






か に 落 と し て な く し
ちゃったみたいだな。）
（会津）
I  s e e m  t o  h a v e 
dropped my wallet 
somewhere and lost 
it.
100 ほろだぐ 払い落とす brush off
A: ただいま。外、雪すごかったよ。
I'm home. The snow 
is awful outside.
B:




Anyway, brush the 
snow off yourself.
101 まぜる 仲間に入れる
l e t  someone  in to  a 
group （as with playing 
children）
A: これからみんなで飲みに行こう。








（from a third party） 
Hey, take me along 
too.
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102 までーに 丁寧に thoroughly, properly, completely








Look at this, they're 
not clean. Wash them 
right.
103 まね だめだ、いけない、（～しないと）いけない
not good, must, have to 
do something
A: あれ、どこか出かけるの？
































Don't go out wearing 






grumpy, in a bad mood
A: えー、この前約束したのに、明日だめなの？ !
W h a t ?  We  h a d  a 





（ そ う す ね な い で よ、
まあまあ。）（秋田）






concentrate  on one 
thing
A: あ の 人 本 読 ん で ま すね。









Yeah,  he has been 
engulfed in his book 
for a while now.





も パ ン ツ で 歩 い て る
よ。
That old guy is always 






How disgraceful. He 
should be ashamed.
108























り な の に、 す ぐ 壊 れ
ちゃったよ。
I just bought this cell 
phone and it's already 
broken.
B:
そ ら　 や っ ち ゃ が ね
なー。








d a m p  a n d 
uncomfortable, 【 秋 】
h a v e  d i r t y / s t i c k y 
hands, 【伊】be no good
A:
（食べ物を食べていて）




（while eating） I got it 
all over my hands.
B: あ、ティッシュをどうぞ。 Here, have a tissue.
112 やむ（やめる） 病気になる、痛む、具合が悪くなる
s ick,  i l l ,  under  the 
weather
A: 最近あのおばあさん見ないですね。
Haven't seen that old 
l ady  a round  fo r  a 
while.
B:
や ん で ら ん で ね ー
かー？
（ 病 気 な ん じ ゃ な い
の？）（秋田）








no way! （displeasing） 
（【 会 】used mostly by 
women）
A: ちょっとお金貸してくれませんかね？






No way! Forget it! 
Get out of here.
114 わらすっこ 子ども child
A: これ、うちの家族の写真です。







Oh. What a cute kid.
115 わらはんど（わらしゃんだ） 子どもたち children （plural）
A: これが私の家族の写真です。







Oh. What cute kids.
116 わらわら 急いで、早く hurry, quickly
A:
す み ま せ ん、 も う
ちょっと待ってくれま
すか？
Excuse me. Can you 






No, I can't wait. Hurry 
up and do it.
117 わんつか（わずか） 少し、ちょっと（副詞） a little bit
A: あの、写真撮ってくれませんか？







Okay, move over to 
the right a little.
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118 んだ はい、うん、そうだ Yes, That's right.





由 を 表 す わ け で は な
い）
Yes. I agree.





I agree. That's right.
120 ん に ゃ（ ん でねぁ） いや No.
A: このプリント、今日使いますか？







No, we're using that 
tomorrow.
121 んめ（んめぁ、め） おいしい delicious






Mm. It's great, very 
tender.
